



























た作家ウィリアム ・M ・サ ッカレ ー (WiliamMakepeace Thackeray， 
181ト1863)の墓があった。推理小説の父といわれる作家，ウィルキー ・コ
リンズ (WilkieColins， 1824-1889)もケンザル ・グリー ン・セメタリ ーに
埋葬されているし，チャールズ ・ディケンズの伝記作家として有名なジョン ・
フォ ースター CJohnForster， 1817-1876)の墓もあった。その他にも，オ
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スカー・ワイルドの母親で詩人「スペランザ」ことレディ・ワイルド
(Lady Jane Francesca Wilde， 1821-1896)， 1859年に世界で初めてナイア
ガラの滝を綱渡りで渡ることに成功した綱渡り師ブロンディン CJean-
Francois Gravelet Blondin， 1824-1897)，一世を風廃したサーカス師のア
ンドリュー・デュクロウ (Andrew Ducrow， 1793-1842)，人目に触れるこ
とを極端に嫌がり，屋敷から最寄駅まで馬車で通れる大きさのトンネルを掘














G. K.チェスタトンの書いた“TheRol1ing Eng1ish Road" (1913) とい
う詩は，次のように締めくくられている。
For there is good news yet to h巴arand fine things to be seen， 




ン・セメタリ 一。本稿では，ケンザル ・グリ ーン・セメタリー設立の背景と
なったヴィク トリア朝時代の墓地事情と墓地改革運動について概観したL、。






























具体的には， ジョージ・フレデリック・カーデン (GeorgeFrederick 
Carden， 1798-1874) という法廷弁護士で，のちに雑誌『ペニー・マガジン











































William Hogarth. The Four Stages of Cruelty: 
The Rewαrd of Cruelty (I751) 
















































In large towns， and more especially in the metropolis， it has become 















[I]f it had not been for cholera， itis doubtful whether the cemeter司









(George Alfred Walker， 1803-79)であるor墓歩きウォーカー (Grave
Walker) Jの異名をとるウォーカー医師の出版した「墓地から得た収穫
(Gatherings from the Graveyards) J (1839)により，埋葬場所の過密問題
はもはや放っておくととができない状態であるととが明らかにされ， 1842 
年には政府内に特別委員会が設置された。ウォーカ一向身も，“Societyfor 
the Abolition of Burial in Towns"を設立し，口ンドン市内の埋葬の禁止
を求める運動を始めた。ウォーカーの報告書に影響を受けたエドウィン・チャ
ドウィック (SirEdwin Chadwick， 1800-90) も調査に乗り出し，その結
果は『労働者階級の衛生状態に関する報告 (TheHealth of Towns and the 
Condition of the Lαbouring Classes) J (1842) と同時に出版された補遺
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「都市の埋葬の実態に関する特別調査の結果について (Onthe Results of a 










A London churchyard is like a London omnibus. It can be made to 







In al my writings， 1 hope 1 have taken every available opportunity 
of showing the want of sanitary improvements in the neglected 









By many devious ways， reeking with offence of many kinds， 
they come to the litle tunnel of a court， and to the gas-lamp 
Oighted now)， and to the iron gate. 
“日ewas put there，" says Jo， holding to the bars and looking in. 
“Where? Oh， what a scene of horror!" 
"There!" says Jo， pointing.“Over yinder. Among them piles of 
bones， and close to that there kitchin winder! They put him wery 
nigh the top. They was obliged to stamp upon it to git it in. 1 could 
unkiver it for you with my broom if the gate was open. That's why 
they locks it， 1 s'pose，" giving it a shake.“It's always locked. Look 











Phiz.“Consecrated Ground" (1853) 
Scanned by George P. Landow. www.victorianweb.org/ 































4心) この事件をもとに， R. L.ステイ一ブンソンは短編
(口18回84心)を書いている。





“Where Was Nemo Buried?"に詳しい。
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